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1«La Universidad me permitió ligar vocación y proyecto 
profesional. Yo no estaría aquí si no hubiera pasado por 
la Universidad de Barcelona.»
Jaume Duch, portavoz 
y director general de Comunicación
del Parlamento Europeo
UNA UNIVERSIDAD 
CENTENARIA 
COMPROMETIDA 
CON LA CIUDAD
Visión estratégica de la  
Universidad de Barcelona
Resumen de los datos principales   
Distribución territorial:  
los campus y los centros
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Visión estratégica de la Universidad de Barcelona 
En las elecciones al Rectorado de la Universidad de 
Barcelona que tuvieron lugar en diciembre de 2016, 
el Dr. Joan Elias, catedrático de Matemáticas, fue 
elegido nuevo rector con el 53,07% del voto ponde-
rado en la segunda vuelta. El programa electoral, a 
partir del cual se desarrolla la visión estratégica de 
la Universidad, se vertebraba en cuatro ejes —los 
valores, las personas, la docencia y el aprendizaje, y 
la investigación y el servicio a la sociedad— basados 
en el compromiso ético como principio inspirador de 
todas las actuaciones. 
Durante el curso 2016-2017 han finalizado las obras 
de la primera fase de ampliación de la Facultad de 
Derecho, con una superficie construida de 16.000 m2, 
que actualmente está en fase de equipamiento; en el 
Campus de la Alimentación de Torribera se ha inau-
gurado el aulario temporal Sent Soví, y en el Parque 
de las Humanidades y las Ciencias Sociales, en las 
instalaciones de Can Jaumandreu, se han habilitado 
nuevos espacios mediante la ampliación del vestíbu-
lo de acceso que conduce a los antiguos talleres.
Para maximizar la presencia pública de la 
Universidad y darle visibilidad internacional, se ha 
potenciado la implementación de la nueva marca, 
creada en 2015: se han actualizado las marcas de los 
institutos de investigación y los servicios internos de 
la Universidad; se han creado las submarcas adapta-
das al nuevo manual de marca, y se ha hecho un con-
trol y seguimiento de la aplicación de la marca de la 
Universidad de Barcelona en los diferentes soportes 
de comunicación tanto internos como externos. 
Por otra parte, con la Tienda UB ubicada en el vestí-
Pati de Ciències 
de l’Edifici Històric
bulo principal del Edificio Histórico se ha reforzado 
la visibilidad de la marca UB y de los productos de 
merchandising de la Universidad, tanto entre los 
colectivos internos como entre el público externo. 
Además, aparte de los puntos de venta ubicados en 
facultades y centros de la UB, se han ampliado los 
puntos de venta externos y el catálogo de productos 
de merchandising.
Un año más, la Universidad de Barcelona se consoli-
da como líder en el Estado español y se sitúa en una 
posición destacada a escala mundial de acuerdo con 
los principales rankings internacionales. Así, los 
QS World University Rankings sitúan a la UB en la 
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Una universidad centenaria comprometida con la ciudad
posición 156 en términos globales, mientras que en 
anatomía y fisiología ocupa el puesto 32. En el apar-
tado de empleabilidad, obtiene la posición 88 en el 
QS WU Graduate Employability Ranking. 
En el ámbito de la movilidad internacional, la 
Universidad ha acogido la celebración del tri-
gésimo aniversario del programa Erasmus. El 
acto, organizado por el Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación, ha consistido 
en el encuentro y el intercambio de experiencias de 
varias generaciones de estudiantes Erasmus españo-
les y extranjeros. 
Resumen de los datos principales
Oferta académica 2016-2017
 Grados 73 
 Másteres universitarios 151 
 Programas de doctorado 48 
 Ttítulo propio 1 
 Diplomas de especialización y posgrado 215 
 Programas de máster 273 
 Cursos de experto 137 
 Cursos superiores universitarios 124 
 Cursos de extensión universitaria 93 
  Cursos de formación continuacorporativos  
y en abierto (IL3) 540 
Estructura
Oferta académica de grados y másteres universitarios
Peso relativo de la Universidad de Barcelona en el 
sistema universitario público y presencial de Cataluña
Universidad de Barcelona Resto de universidades públicas 
presenciales catalanas
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Estudiantes de grado al sistema universitario público  
y presencial de Catalunya (2015-2016)
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Autónoma de Barcelona
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Pompeu Fabra 
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Rovira i Virgili
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Grados Másteres universitarios
La Facultad de Ciencias de la Tierra y el CSIC desarrollan una app para 
conocer la procedencia de las rocas de ilustres fachadas de la ciudad 
de Barcelona. La aplicación propone rutas, juegos y experimentos.
El Periódico, 12 de noviembre de 2016
 Superficie construida (m2) 662.774 
 Facultades 16 
 Centros adscritos1  8 
 Departamentos 60 
 Unidades de formación e investigación 1 
 Institutos de investigación propios 15 
 Institutos universitarios de investigación propios 2 
 Institutos de investigación participados  10 
 Institutos interuniversitarios 4 
 Centros de documentación 3 
 Observatorios propios 10 
 Observatorios participados 2 
1 Más un centro en proceso de adscripción.
Gráfico de gènero
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Can Jaumandreu
La Universitat de Barcelona acull una jornada per  
commemorar el 30è aniversari del programa Erasmus
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Mujeres
Hombres
Bellas Artes
Biblioteconomía y Documentación
Biología
Ciencias de la Tierra
Derecho
Economía y Empresa
Educación
Farmacia y Ciencias de la Alimentación
Filología
Filosofía
Física
Geografía e Historia
Matemáticas e Informática
Medicina y Ciencias de la Salud
Psicología
Química
Centros adscritos
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Estudiantes 
   2014-2015 2015-2016 2016-2017  % de mujeres
 Estudiantes nuevos de grado  10.418 10.420 10.389  61,9 
 Estudiantes de grado  44.420 43.568 42.997  61,7 
 Estudiantes equivalentes a tiempo completo  de grado 38.363 37.796 37.235  62,3 
 Titulados de grado   7.448 7.215 7.317  65,0 
 Estudiantes nuevos de máster universitario 3.417  3.573  3.667  60,8 
 Estudiantes de máster universitario 4.865 5.300 5.539  61,6 
 Estudiantes equivalentes a tiempo completo de máster universitario 3.664 3.432 4.089  61,5 
 Titulados de máster universitario 2.472 2.866 3.121  62,6 
 Estudiantes a distancia de grado y máster universitario1 638 1.921 1.555  64,2 
 Estudiantes de grado y máster universitario en centros adscritos 3.713 3.901 4.390  52,7 
 Estudiantes de máster propio, curso de especialización y posgrado      
 o curso de experto  8.693 8.801  9.193  70,0 
 Estudiantes de formación continua (IL3) 14.696 21.040 19.195  74,5 
 Estudiantes de prácticas no curriculares 3.084 3.5192  nd  — 
1 Mediante el Centro Universitario Internacional de Barcelona (UNIBA), centro adscrito
Estudiantes de grado por ámbito
   Nuevos Total Titulados   
Artes y humanidades 2.213 8.249 1.256 
 Ciencias de la educación 1.466 5.916 1.163 
 Ciencias de la salud 2.002 9.184 1.747 
 Ciencias sociales y jurídicas 3.049 13.175 2.116 
 Ciencias experimentales      
 e ingenierías 1.659 6.473 1.035 
 Total en los centros 10.389 42.997 7.317 
 % de mujeres 61,9 61,6 65,0 
 En centros adscritos 1.238 4.053 575 
 % de mujeres 51,2 53,6 58,0 
 Total en la UB 11.627 47.050 7.892 
Campus de Alimentación 
de Torribera
Rankings internacionales
  Posición Posición Posición 
  estatal europea mundial 
 Academic Ranking of World Universities (ARWU)   201-300 
 Times Higher Education (THE) World University Rankings 3 100 201-250 
 QS World University Rankings 1 64 156 
 Best Global Universities 1 24 81 
 Center for World University Rankings (CWUR) 1  103 
 University Ranking by Academic Performance (URAP) 1  46 
 National Taiwan University Ranking (NTU) 1 18 64 
 Scimago Institutions Rankings (Higher Education) 1 37 151 
 UI GreenMetric World University Ranking 5 — 59 
«Yo siempre tengo buenas palabras pera la UB. 
El trato con los profesores es excepcional.» Marta Bach, estudiante de tercero de Nutrición Humanay Dietética y medalla de plata de waterpolo
en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
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Estudiantes de máster universitario
Artes y
humanidades
Ciencias de  
la educación
Ciencias 
de la salud
Ciencias  
sociales
y jurídicas
Ciencias
experimentales
e ingenierías
Nuevos (3.573) Total (5.300) Titulados (2.866)
No incluye a los estudiantes de centros adscritos.
Formación complementaria 
  2016-2017 % de mujeres 
 Escuela de Idiomas Modernos 4.141 62,1 
 Estudios Hispánicos 743 65,6 
 Universidad de la Experiencia 1.249 63,3 
 Cursos de verano Els Juliols 1.720 63,1  
 Gaudir UB 2.867 63,7 
Otros estudiantes   
  2016-2017 % de mujeres 
 Servicios Lingüísticos: cursos de catalán 1.061 67,4 
 Instituto de Ciencias de la Educación 9.059 70,8 
 Aulas para Mayores 4.057      76,0 
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Personal de administración y servicios (PAS)
 2017  % de mujeres
 Total PAS 2.255 63,8 
 PAS funcionario 920 81,5 
  Grupo A 56 71,4 
  Grupo B 174 81,0 
  Grupo C 370 79,2 
  Grupo D 316 86,8 
  Grupo E 3 33,3 
 Pas laboral 1.317 52,0 
  Grupo I 336 52,4 
  Grupo II 227 44,1 
  Grupo III 546 51,5 
  Grupo IV 208 61,5 
 Eventuales 18 22,2 
Servicios y actividades
  2016 
 Biblioteca  
 Bibliotecas 17 
 Fondo de monografías 1.678.271 
 Fondo de publicaciones periódicas 77.602 
 Préstamos 686.092 
 Puntos de lectura 6.070 
 Usuarios de Deportes UB (abonos y competiciones) 4.384 
 Becarios de colaboración en servicios y centros  930 
 Participantes en el Club de Empleo 1.009 
 Socios de Alumni UB 5.371 
 Voluntarios participantes en Voluntariado UB 2.246 
Internacionalitzación
   2016-2017
 Convenios con universidades    
 y otras instituciones extranjeras  3.376 
 Estudiantes de nacionalidad extranjera  11.278 
 PDI de nacionalidad extranjera  250 
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Personal docente e investigador (PDI) 
2017  % de mujeres 
 Total de PDI 5.715 45,1 
 Catedráticos de universidad 479 19,6 
 Catedráticos de escuela universitaria 17 64,7 
 Titulares de universidad 1.138 43,9 
 Titulares de escuela universitaria 138 52,2 
 Catedráticos contratados LOU 2 00,0 
 Profesores agregados 472 47,3 
 Profesores lectores 134 50,8 
 Profesores colaboradores 3 66,7 
 Profesores colaboradores permanentes 87 65,5 
 Asociados 2.235 51,3 
 Asociados médicos 638 45,9 
 Otros investigadores 189 53,4 
 Eméritos del Plan de jubilación anticipada 109 45,0 
 Otros 74 28,4 
 PDI equivalente a tiempo completo 3.923,1 45,8 
 PDI con vinculación permanente1 2.333 41,0 
1 Incluye PDI ordinario (catedráticos y titulares), PDI agregado, PDI colaborador perma-
nente y PDI catedrático contratado LOU
    2015 2016 2017 
 Personal docente e investigador (PDI)       
 Total de PDI 5.311 5.532 5.715 
 PDI equivalente a tiempo completo 3.829 3.863 3.923 
 PDI con vinculación permanente 2.396 2.348 2.333 
 Personal de administración y servicios (PAS)       
 Total PAS 2.283 2.264 2.255 
 PAS funcionario 987 954 920 
 PAS laboral 1.296 1.310 1.335 
 Ratio de PAS/PDI 0,43 0,41 0,40 
 Ratio de PAS/PDI equivalente 
 a tiempo completo 0,60 0,59 0,58 
Mejora e innovación docentes
   2016-2017 
 Grupos consolidados de innovación docente 78 
 Grupos de innovación docente  16 
 Proyectos de innovación docente reconocidos 33 
 % PDI que se forma en el ICE  73,1 
 Participantes en cursos en línea    
 abiertos y masivos (MOOC)  44.722 
1.293
PDI distribuido por centros
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Matemáticas 
e Informática
Medicina y C. de la Salud
Psicología
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Estudiantes extranjeros acogidos
Estudiantes de la UB acogidos en el extranjero
Actividades culturales
  2016  
 Participantes en visitas guiadas  
 en el Edificio Histórico 4.625 
 Conciertos organizados en el Ciclo de Música 17 
 Exposiciones temporales en el Museo Virtual 11 
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Ciencias sociales
y  jurídicas
(12%)
Ingresos
Gastos
Gasto corriente
(cap. 1, 2 i 4)
Inversiones 
(cap. 6)
Otros gastos
(cap. 3 i 9)
Transferencias públicas
(cap. 4 i 7) 
Autofinanciación
(cap. 3 i 5)
0% 25% 50% 75% 100%
64,6%
35,4%
5,9%
1,3%
92,9%
Botiga UB al vestíbul principal  
de l’Edifici Històric
Investigadores en formación por ámbito
Ciencias  
experimentales 
e ingenierías
(21%)
Ciencias de la salud (38%)
Artes 
y humanidades 
(22%)
Ciencias  
de la educa-
ción (7%)
Investigación y transferencia de tecnología    2014 2015 2016 
 Fons de recerca captats en convocatòries competitives i no competitives (milers d’euros) 87.209 88.988 107.326 
 Projectes de recerca 25.312 31.471 47.384 
 Accions complementàries 305 369 — 
 Ajuts 19.835 13.740 7.681 
 Infraestructures 185 — 657 
 Convenis de recerca 538 248 445 
 Contractes de la Fundació Bosch i Gimpera 10.043 8.697 12.532 
 Serveis dels Centres Científics i Tecnològics a institucions externes 2.901 3.236 3.250 
 Fons captats per investigadors de la UB en institucions participades* 28.090 31.227 35.377  
 Actividad de investigación 2016 
 Proyectos de investigación activos 97 
 Proyectos del programa Horizonte 2020 43 
 Profesorado integrado en investigación 2.276 
 Investigadores doctores 216 
 Investigadores predoctorales 584 
 Técnicos y auxiliares de investigación 653 
 Grupos de investigación consolidados 303 
 Grupos de investigación emergentes 22 
 Transferencia de tecnología y conocimiento 2015 
 Contratos de la Fundación Bosch i Gimpera 726 
 Empresas de base tecnológica de nueva creación 4 
 Contratos de licencia 17 
 Solicitudes de patentes prioritarias 12 
 Extensiones internacionales de patentes (PCT)  17 
 Patentes en fase nacional 38 
 Comunicaciones de invenciones 53 
Presupuesto del año 2017 (miles de euros)
 Ingresos 371.676  
  Cap. 3 Tasas y otros ingresos 125.559  
  Cap. 4 Transferencias corrientes 225.935  
  Cap. 5 Ingresos patrimoniales 5.929  
  Cap. 7 Transferencias de capital 14.253  
 Gastos 371.676  
  Cap. 1 Gastos de personal 270.503  
  Cap. 2 Compra de bienes y servicios 66.454  
  Cap. 3 Gastos financieros 2.863  
  Cap. 4 Transferencias corrientes 8.171  
  Cap. 6 Inversiones reales 21.796  
  Cap. 9 Pasivos financieros 1.889  
* Inclou els imports concedits derivats de l’activitat de recerca competitiva i no competitiva duta a terme per investigadors de la UB a l’Ins-
titut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), l’Institut 
de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB), el 
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), l’Institut de Salut Global 
de Barcelona (ISGlobal) i el Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG).
 Evolución en la actividad 
 de investigación 2014 2015 2016 
 Investigadores en formación 5.431 4.774 4.890 
 Proyectos en programas     
 de  doctorado industrial 9 15 16 
 Tesis doctorales leídas 752 1.131 1.158 
 Publicaciones científicas (ISI) 5.180 5.186 5.381 
 Patentes solicitadas 54 93 67 
 Evolución  2015 2016 2017 
 Presupuesto 367.065 371.692 371.676
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Escuela Universitaria de Enfermería Sant Joan de Déu
Facultad de Biblioteconomía y Documentació
Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC)
Escuela Superior de Relaciones Públicas (ESRP)
Campus de Mundet
· Facultad de Educación
· Facultad de Psicología
· Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)
Campus de Humanidades
· Rectorado, Gerencia y servicios generales
· Facultad de Filología
· Facultad de Filosofía
· Facultad de Geografía e Historia
· Facultad de Matemáticas y de Informática
· Escuela de Idiomas Modernos (EIM)
· Estudios Hispánicos
· Escuela de Nuevas Tecnologías Interactivas (ENT
Campus de la Alimentación de Torribera
Campus de Ciencias de la Salud de Bellvitge
 Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
· Hospital Universitario de Bellvitge
Torre de la Creu
Escuela Universitaria de Hotelería y Turismo (CETT)
Instituto de Formación Continua IL3
Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC)
Escuela Superior de Comercio y Distribución (ESCODI)
Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC)
Centro Cultural El Carme
Distribución territorial: los campus y los centros
Campus de la Diagonal Portal del Conocimiento
· Facultad de Bellas Artes
· Facultad de Biología
· Facultad de Ciencias de la Tierra
· Facultad de Derecho
· Facultad de Economía y Empresa
· Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación
· Facultad de Física
· Facultad de Química
· Colegio Mayor Penyafort-Montserrat
· Parque Científico de Barcelona
· Centros Científicos y Tecnológicos
· Deportes UB
Campus de Medicina Clínico August Pi i Sunyer
· Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
· Hospital Clínico de Barcelona
· Colegio Mayor Ramon Llull
Parque de las Humanidades y las Ciencias Sociales
Colegio Mayor Sant Jordi
Una universidad centenaria comprometida con la ciudad
